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This is the forty-fifth program of the 2018-2019 season. 
Program 
Please silence all electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
Treble Choir 
S,dncr r-lcgeff, .vmlmtor 
T~u Hsu.in Yang, pimto 
from Pim/ts of Pt11~a11ce (1879) WI. S. Gilbert and Arthur Sullivan 
ClimbingO,·cr Rock)' Mountom (IH3<,-191 I) ( IH42- l'JI'a 
Beth Worden, Pmge 'I erch,Julia Kleinfall, ,\Iona Born, soloirl • 
from Nab11rco (1842) Giuscppi Verd, 
\'n Pensiero {1813-1901) 
Trnnslanon: 
Ha~tcn thoughts on golden wings 
Hasten ond rest on densely wooded hills, 
Where worm and frob,rnnt ond soft 
Arc the gentle breezes of our native l::rnJ. 
The books of the Jordan we greet 
Anc.1 the rowers of Zion 
0, mi homcl:md so bc'3ut1ful nnd losr 
0 mcmoncs, ~o tfoar and yet so dt.-adl)·I 
Golden hnrp of our prophets 
WhJ do you hong sdently on the willow? 
Rekindle the mcmoncs of our hc."3tt.5, 
,\nd spc'3k of the ame gone byl 
Or, hke the fateful Solomon, 
Drnw a lament of r:iw sound: 
Or permit the Lord to inspireus 
To endure our suffenng! 
from Po,;gy a11d Bm (1935) 
Summcrnmc 




arranged bJ r.Jark Hai· ·· 
Richard Rogers and Oscar Hammerstein 
Down to the River to Pray 
Men's Glee 
Ttm 1:rcc.lstrom, amd11ttor 
\'ictori.1 Suich, piallo 
Ben Schulz and B101se Mollet, su!o1S/s 
i\ly Soul's Been ,\nchored in the Lord 
Deep River 
Aaron Church, ro11d11ttor 
Sea Fever 
Seal Lullaby 
(1902-1979) (1895- 1960) 
Traditional 
orrnnged by Mnrk Gnzzord 
(born 1979) 
Trad11ional Spirirual 
arranged b)' Moses Hob"'" 
(1957-2110'\) 
Traditional Spirirual 
arronget.l br Hony T . Burleigh 
(1866-1949) 




Let the River Run 
. uliku Lapsepoli 
Joshua Schnetzlcr and C.J. Lew1S, p,rr11mo11 
Belle Voix 
~l:irk Gnzzar<l, ro1ul11flor 
Stcpharuc Suhp.m An, pumo 
Carley Simon 
(burn 194S) 




Ellie Prcg:i, V1ctorul Cruz, Madtson Ifft. Gma Gonzalez, so/nuts 
Trnnsl:irion: 
Once I was JUSt a lutlc one, then I grew \'cry mcclr, 
and I was one mght old. After two days my mother 
took my cradle to o fallow field. She put the cradle on the field 
and set a duck m tt to comforr me, and a summer b1rd to rock 1t. 
11,e duck had• lot of words, and the summer btrd had much to sa1•. 
·Jl,e duck and the btrd both sang to me n lot. · 
There, as a clulJ, I lcarnc<l so ngs and m:rny won.l~L 
,\U of thts I put on paper, oil of It I etched mto n book. 
From this book I ha,·c m:my word"i, from this book I ha,·c m::my 5ong:,;. 
Kafal Sviri 
Transfo,tion: 
A k.·n-al pbys, mother, up there, down there, mother, below the \'llbgc. 
I am gomg to sec n, mother, to sec It and hL--:>.r it. 
If he 1s one of ours, I wtll lo,·c hun from dawn 'ol dusk. 
If he ts• stronger, I wtll lo\'c horn nil my hfc. 
Songbird 
. ood Night, Dear Heart 
Bulgarian folk song 





D:m Fo rrest set thL'i text, found on the tombstone of l\lark Tw:un's daughter Suzy, as an elcb')' for Etscgcnr, a four 
munth•old gtrl \\'ho passed away 1ust as Forrest's brother and s1-;rcr m•la\\ were 1n the prucc:t"i of adopnng her. 
Ain't No Grave Can Hold i\ly Body Down tra<licional spirirual 
arranged by Paul Caldwell ond Seon h-ory 
Sign lani;uage bJ' lllJ cah Butler 
solo soprano notes by .\shlcy Stormger 
ASSISTED LISTENING DEVICES 
•
·1 lw C cnrer for the l'erfor1111ng \rts is t·t1uippcJ with an infrarnl auJu, amplification sysrcm for 
sis1c<l listening. l lca<lscts and receiver packs arc available. free of clurgc, ar the Box Office or hi 
hecking with thc House i\lanager. \n ID is necded to chcck out thc de,·ice :md musr he rerurned to 
the House :\lanagcr al the end of the pcrf,,nnance. 
Please silence all electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
Treble Choir Terralyne Powe 
Haley Ackerman l\larshonda Recd 
Dzoara Aguilar Sarah Rendel 
Gillian Allen Elizabeth Rettig 
Leah Arisman l\liranda Roman 
Lydia Armour Lilly Ryner 
• \Ilyse Barnowski Hunter Schult7. 
Kristen Bennett Alexis Smith 
Paige Berry Taylor Starr 
Katie Bes te Faith Stein 
Jacquelyn Black Tyler Steinmann 
Jessica Blanchard Paige Terch 
April Bolich Bech Warden 
.\lana Bo rn Dajac Washington 
Jenna Boyd Kirstin Washington 
l\ladisyn Boykin Sydney \'<'hire 
Libby Brandt Casey Wilk 
Sydney Cargill 
·\nncka Carlson Men's Glee 
Haley Carr Arruro Alfaro-
Rhianna l\lanriqucz 
Christensen Jake Batara 
Chloe Clark Jarod Battisto 
Baile}' Connor Joshua Bell 
Ali Engelmeyer Andy Bibler 
1\shley Estrada Zachary Bodnar 
Nina Fabriztus Andrew Brodbeck 
Emily Garcia Timothy Buckley 
l\liriam Garvue Donunic Camerino 
HongyingGc Aaron Church 
Nakeya Harris- !\lace Fink 
Rosenthall .\dam Frank 
Kelsi Hayes Jaime Gaudiano 
Nadine Hernandez Eric Gilardon 
Olivia K.tng Erik Giles 
Julia Klein fall Rafa! Gladysz 
Julia Kopfman Anthony Gomez 
Brooke L'IRocco Jordan Gowb'lel 
Reilly Longawa Reid Gramm 
.\Ilic Love Steven Haller 
Sophia l\lab'11.ldcr Reese Hcnrung 
Anna l\lain Jeffre}' Kapraun 
Julia l\lillcr Christian Kinsey 
l\laria Montes Brian Lech 
Rosa Montes CJ Lewis 
Olivia Muir Erik Lvnch 
•\mclia O'Donnell Justin Mabrey 
Lauryn Oleson Quinn Madarang 
Michaela Palka Ryan i\ltlls 
Hannah Penrungton Blaise Mollet 
Rebekah Perkins Brandon Mortland 



























































l\lichaela Hagen • 















l\ larissa Politano 
Kcvtn Rahtjen 
,\my Rasmussen 
Sarah Rendel • 
Melissa Rivas 
Gabrielle Rogcr.-
J cssica Rose 
Jesse Scherb 











Illinois State University College of Fine Arts 
Jean l\lillcr, dea11 
Sara Semonis, assodale de,111 of rmt1rrh 011d plm111i1,g 
Janet Tulley, assisl,111/ de,111 of amdm11c progran1s ,111d s/11dml ".!fairs 
Nick Benson, coordi11alor, Center for Performing Arts 
i\lolly !\le Donald, dmclor of devtlop111m/ 
Steve Parsons, dine/or, School of i\lusic 
• 
Janet Wtlson, dmc/or, School of Theatre and Dance 
Michael Wille, dine/or, School of Art 
Aaron Paolucci, dmclor, Arts Technology Program 
Kendra Prutz, dine/or a11d chief c11ra/or, University Galleries 
Stephanie Kohl Ringle, b11si11m con1n11111imlio11s associate 
Eric Yeager, dine/or, CFAIT 
Illinois State University School of Music 
A. Ofonwaa J\duonum, Eth11on111s,ivlogy 
Allison ,\learn, Mmi,vlogy 
Aurehus-l\luir, Debbie, ,1/11,fr Ed1w,tio11 
Debra Austin, (/oi,, 
l\lark Babbin, T ron1bo11, 
Emily Beinborn, M111it- Thm1J!y 
Glenn Block, On-/,,1/ra 11ml Cond11rti11g 
Karyl K. Carlson, DimtorefChon,/ /klil'iti,i 
Renee Chernick, Gro11p Piano 
Clay, Alex, F/11/e 
Da,·1d Colher, l'em111io11 11ml A11ooi11te Dimtor 
Andrea Crimmins, Mmk Tl""'/!J' 
•
Pellb')' Deha,·en, Ojfi« S11ppor1 Sp,dalirt/ Sd,,d11lht~ 
\nne Dervin, Clarin,1 1111d Gm,ral Edmulio11 
Gma Dew, /l/111k Edmution Adiiior 
J ud11h Dicker, Obo, 
l\lichael Dicker, B11uoo11 
Geoffrey Duce, Piano 
Ellen Einck, Mm,,· Ed11,u1to11 
Tom Faux, E1hnon111,i,vlogy 
Angelo Favis, G111tar,11u/Gmdnt1/t Coon/11111/or 
Tim Fredstrom, CIJ<Jml M,mi· Et/11,u//011 
Sarah Gentry, I ' 10/,i, 
Amy Gtlreath, Tn1n1p,1 
David Gresham, Cl11ri11,1 
l\lark Grizzard, Th,ory 11ml CIJ<Jm! Mmk 
Christine Hansen, uad /1,udm,i.- /ldl'iior 
Kc,·in Harr, ]au l'iano 1111d Theory 
Phillip Hash, M111i.- Ed11c11tio11 
l\lcgan Hildenbrandt. M111i.- Theraf!J' 
Rachel Hockenbcry, Hom 
l\lartha Horst, Theory t1nd Compo1itio11 
l\lona Hubbard, Qffi,, M111111g,r 
John l\lichacl Koch, Vo,ul Arts Coordi1111/or 
William Kochler, Stritt~ Bau 1111d ,\/mi.- Ed11Mion 
• 
Marie Labonville, M,wcology 
Katherine J. Lewis, Viola 
Roy D. Mai:,,nuson, Theory a11d Co11,posilio11 
Anthony l\lanncllo Ill, D1mtor'!fB1111,'1 
lbomas l\larko, D1m/orefJ11uS111di,i 
Rose l\farshack, 1\/mi.- B11sinm 11ml Arts T,dmologJ• 
Joseph l\latson, l\/11s,,v/ogy 
Doug l\Iorin, Am,. Dir,cfor of &111d1/ Dimtor of BRMM 
Paul Nolen. S11xopho11, 
I .1uren Palmer, .•ldmi11iJtn,t11, Clerk 
Stephen 13. Parsons, Dim/or 
Adriana Ransom. C,llo/ String l'roj,.·t/ O>·J 
Kim Risinger, F/111, 
Cmdy Ropp, i\/11,i.- T/i,rap)' 
t\ody Rummel, E1,plH111111n1/7i1b11 
·nm Schachtschnc1der, Fad/1//u ,1/111111.1?.'r 
Carl Schimmel, T/i,09 and Compo,itio11 
Daniel Peter Schuetz, Voi,, 
Lydia Sheehan, Band, Adminiitrati,, C/,rk 
Anne Shelley, Mi/n,r Ubr11ri1111 
l\latthcw Smith, Arts T,dmology 
David Snyder, Mmir f:d11,ulion 
Ben Stiers, l',m111ion/ /1111. Dim/or of Ath/,tk /land, 
Thomas Studebaker, J/o,,, · 
Erik Swanson, ]a::;;_ Guilar 
Elizabeth Thompson, f/oi,, 
Tuyen Tonnu, Pim10 
Rick Valentin, Ar/I Tedmolog;· 
Justin Vickers, Voii, 
l\lichcllc Vought, Voi« 
Roger Zare, Th,ory and Con,porillo11 
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Upcoming Events 
Sunday, November 4 
Grad Rspt;t]: Z-ichao J,iyloc 1n,,,,Pff 
\ IJO pm 
1-:cmp 






Srmrhnm· OrLhe~tm r.unu:rt Ordu: .. rr;d ~hn\\lJ1ClC" 
?OO pm 
CP.I 




Thunday, November 8 
srnnr and Pnno Rcaul 
7 30 pm 
Kemp 
Friday, November 9 




7 JO pm 
h.cmp 
S:tturday, November 10 
Mu-:JC for All Concrn 
10:00am 
CPA 
~hmc for thnsc -.-.,th Jnab1b11cs 
Please see the !SU event calendar for more information on the CFA events. The link is included below: 
h ttps: //eyents.ill inoisstate.e<lu/ 
• 
• 
• 
